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Assalammua’laikum Wr.Wb., 
 
 Mengucap syukur alhamdulillahirobbil aalamin, puji dan syukur kehadirat 
Illahi Robbi yang telah memberikan ijin, kekuatan, kesabaran, ridho dan 
perlindungan-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini 
sebagai salah satu syarat menempuh ujian sidang Program Sarjana pada Jurusan 
Teknik Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Telkom Bandung dengan judul 
Analisa Dan Prototype Alat Bantu Pendukung Keputusan Untuk 
Peningkatan Layanan TelkomFlexi Dengan Metode Analysis Hierarchy 
Process Di  Kandatel Bogor 
 Pada penulisan tugas akhir ini, penulis melakukan pengamatan secara 
langsung guna mendapatkan informasi tentang kepuasan pelanggan TelkomFlexi, 
sehingga dapat ditemukan sebuah sistem untuk membantu pengambil keputusan 
dalam upaya untuk meningkatkan kualitas layanan. Penulis berharap pembaca 
mampu melihat keunikan tersebut sebagai sebuah referensi. Penulis telah 
berupaya untuk meninjau secara utuh, tetapi dengan berbagai keterbatasan yang 
penulis miliki, mudah-mudahan apa yang penulis sajikan dapat diterima oleh 
pembaca. 
 Pada kesempatan ini, penulis ucapkan terima kasih kepada beliau yang 
menjadi bagian dalam proses penyusunan makalah ini yang tidak dapat penulis 
sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat serta 
karunia-Nya kepada beliau-beliau dan mendapat pahala yang berlipat ganda. 
Kesalahan hanya milik penulis dan kesempurnaan adalah milik Allah. 
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